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Sehubungan dengan surat PKPU Hi Sumatera Barat Nomor : 10/SE/PDG/PKPU/2018 tanggal i9
Februari 201g hal Undangan pemateri, dengan ini Dekan Fakultas Pertanian universitas Andaias
menugaskan dosen tersebut namanva di bau'ah ini :
Sebagai Pemateri dalam Pelatihan "Administrasi dan Organtsasi Kelompok" )'ang dilaksanakan
pada :
Hari / tanggal : Rabu / 21 Februari 2018
Waktu : 1'1.00 u'ib s/d selesai
Lokasi : Mushala Miftahul Jannah RW 3 Teluk Kabung Tengah.
Setelah melaksanakan tugas aga; Saudara nlenvampaikan iaporan secara teftulis kepada Dekan'
Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dapat diiaksanakan dan dipergunakan sebagaimana
mestinya.
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